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3AVERTISSEMTNT
cette note se réduit-à.une présentation commentée des premiersrésultats de l'enquête menêe dans l'Allier. La-pé"tode étudiée couvre les années1970 à 1975. La situation structurelle des eiprôitutions est saisie au départ parles données du R G A, puis pq1 celles de-i'EpËxÀ en 1e75. tà rc11'ôi."ËrËi[vâË [ilconsiste à utiliser poûr le'département de 1'A]tier, ,n iori-Ëèhantillon EpEXA(le taux moyen de sohdagq egt àe tlsoi aônt tes'exploitations sont analysées tantdu point de vue de leur-évolution itrûciurellÀ-que de celui de leur endettement.Les donnêes sur ce point ont été recueillies pai enquête àuprcs de la Caisse Ré-gionale de I'Allier.
ce texte ne comporte aucune annexe méthodologique ; en particulieron n'aborde pas ici les problcmei 1iés à ta rÀprcsentativité des échantillons uti-lisés. Toutefois, les grândes tendances p"csenlêes sont peu susceptibles d'êtreremises en cause, alori que tel ou tel rèsultàt-parti.i pàurrà-àt". nuancé ultérieu-rement.
(]) La-methode est.décrite précisément dans 'le document "Enquête sur la distributiondu crédit aux agriculteurs'dans deux acpârtemeÀts : les çôtÀ; àu Nord et la sarthe,,.INRA - avrit t978.
4I - Présentation du département
a) Evolution de la production agrico'le finale et des résuTtats économiques des
exploitations agricoles.
La production agricole finale dans l'Allier était de 700 millions en 1970
et d'un milliard 39 millions en 1975. Cette augmentation de 48 % (en francs courants)
est nettement inférieure à la moyenne nationale (+ 62 %).
La production par travailleur reste à un niveau relativement faible (e1le
passe entre 1970 et 1975 de 28 400 à 55 100 ; a titre de comparaison elle est, aux
mêmes dates,dans les Côtes du Nord de ?7 000 et 74 800).
Cette situation s'accompagne d'une évolution des revenus (RBE par exploita-
tion et RBE par actif familial) paraTlèle à Ia moyenne française.
Pour un RBE par exploitation de 100 en moyenne nationale celui de I'Allier
est de 74 en 1.970 comme en 1975. Compte tenu de la concentration des exploitations,
particulièrement importante dans l'Allier, le RBE des exploitations à temps complet
par contre s'améliore : il était de 70 % de la moyenne française en 1980, de 75 % en
1975.
La répartition de .la production agricole finale entre les principales
productions reste très stabTe : les productions végétales ne représentent que 20 %
de la PAF en 1970 cromme en 1975, ceci malgré une forte progression des céréales.
Parmi 1es productions animales la production de viande bovine maintient sa place
prêdominante (42 % de la PAF en L970, 43 % en 1975), le lait restant minoritaire
(7 % de ta PAF).
Les productions hors-sol rêgressent proportionnellement (24 % de la PAF
en 1970' 2l % en 1975) alors que la production ovine accroit sa place dans la PAF
de4à7%.
Tableau 1: Evolution de .la production agricole finale (millions de francs)
Cérëal es Producvégétal
I gr0s
bov i ns VEAUX
OVl NS
capri ns p0rc'r ns lait av'r -cu I ture
product product.
animal e di sponi b
700
769
848
947
1 007
I 039
1970
t97L
1972
L973
t974
t975
58
B3
t07
140
146
110
140
165
t92
24L
243
204
257
300
322
326
360
409
3B
35
32
30
36
36
26
33
37
42
64
72
89
84
90
114
104
t17
42
50
56
56
57
68
79
BO
94
110
115
99
5Tableau 1(su'ite)
Revenus t970 l97t L972 I973 1974 L975
401
26 500
74
25 000
77
38 200
75
RBE dêpartemental (mi11ions de F.)
RBE par exploitation
pour franc = 100
RBE par actif familial
pour franc = 100
RBE des exploitations à temps complet
pour franc = 100
259
15 000
74
12 600
73
19 600
7I
I zgt
17 300
76
14 900
76
23 200
74
322
19 700
7T
17 400
72
26 900
70
309
19 400
62
17 500
63
27 L00
62
source : comptes départementaux de l'agriculture de 1970 à 1975(nouvelle série). SCEES,étude-no 160 -mars L}TB-
o) Prtnctpales cdrdcLerlsLryue5 ue l'êvolution des exploitations sur la période
1970-1975
Le nombre des exploitations de l'Allier passe de 17 251 en i970 à 13 165
en 1975, soit un taux de décroissance très élevé (disparition de près d'une exploi-
tation sur 4 dans cette période) : - 4,7 % par an. Ce taux est supérieur au taux
régional lui-même supérieur au taux national.
nb d'exploit. surf. moyenne PAT moyenne (1)
L970
L975
L7 257
L3 165
33n1 ha
39,2 ha
r14
I'4
Source RGA-EPEXA
La SAU moyenne s'élève de 33 à 39 ha. 40 % des exploitations ayant entre
1 à 5 ha disparaissent alors que les exploitations de plus de 50 ha qui représen-
taient 22 % des exploitations en 1970 en reprêsentent 3r % en Lg7s.
L'effectif moyen travaillant sur les exploftations reste stable (1,43)
de même que la rêpartition des exp'loitations entre tes différentes classes de
PAT. 0n note cependant une diminution de la proportion d'exploitations ayant moins
de 0,75 PAT (2) et une lêgère croissance des exploitations ayant de 0,75 à 1,75 pAT.
En examinant la répartition des exploitations par OTE (3), on constate
(1) PAT: Personne-Annêe-Travail = quântité de travail fourni par une personne à
temps plein pendant un an.
(2) Ceci correspond à une rêduction de pourcentage d'exploitations dont le chef
a plus de 60 ans.
(3) OTt : Orientation Technico Economique
6de forts changements des systèmes productifs favorables à une spêcialisation vers
la production de viande bovine : le nombre d'exploitations de cette gTE passe de
5 800 à 5 900 et on trouve en 1975 45 % des exploitations du département ayant
cette orientation contre 34 % en 1970. Toutes les autres oTE ayant du bovin (1ait,
mixte ou associcé â la culture et autres herbivores ou granivores) voient diminuer
fortement leurs effectifs. En proportion les effectifs des systèmes sans bovins
restent stables (environ 20 % des exp'loitations). 0n notera cependant que se
renforce nettement une couche de producteurs ayant une orientation céréalière
domi nante .
c) Le revenu d'exploitation
Les travaux menés sur les échantillons EPEXA que nous prêsenterons dans
la seconde partie ne permettent pas d'approcher directement Ia notion de revenu (l)
Nous donnons ci-joint à titre d'indication les résultats du RICA pour divers systèmes
de production.
(1) 0n peut nêanmoins indiquer(INSEE), on observe une lia
RBE,
que dans des travaux menés actuelTement par M.GIRARDison forte entre le niveau de pBpS et le'niveau de
f:tt::'::il;::i:.Wte par taoaitteur fanitiat de rez|'ù ts?s (en francs 1e78, échan-
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8II - Evolution du recours des exploitations à l'endettement auprès du Crédit Agricole
1. - Généralités
En 1970,37 % des exploitations de l'Atlier sont endettées ;5L % d,entre
elles le sont en 1975.
a) Par classe de PAT.
Si I'on néglige 1es exploitations de moins de 0,75 PAT, faiblement endettées,
la proportion d'exploitations endettées s'éIève : elle est de 43 % en L970 et de 6L %
en 1975. L'accroissement, en valeur absolue entre 1970 et 1975, du nombre d'exploita-
tions ayant un encours dans la tranche des expToitations ayant de 0,75 à 1,75 pAT
est le fait le plus notable. Mais on remarquera une certaine stabilité des effectifs
endettés de la classe des exploitations ayant 2,50 pAT et p1us.
Tableau 2 : Pro rtion des ex ï oi tations nt un encours en 1970 et en 1975 ar
c asse
L975
b. d'exploitations 1p
I
proprotion d'ex
endettées dans
cl asse
(%)
+
a
51 \dl > o'75 PAT
______t
_r_r____l u, lr'>lôtu
7s I l
51
+ nôn sionificatif source : échantillon
, b) Par.0TE. La prtportion d'exploitations endéttées augmente dans toutes
les OTE. Mais on ne peut constater une augmentation du nombre d'exploitations endet-
tées que dans le système bovin destiné à Ia production de viande bovine. Ce mouvement
semble 1ié à un processus de spécialisation qui affecte aussi'le "pôle céréalieré (1)
ainsi, pour notre échanti.Ilon, 20 % des exploitations qui associaient production
bovine et cultures se retrouvent en 1975 dans cette orientation céréalière dominante.
(1) La dimension économique des exploitations est mesurée par la PBPS. ProductionBrute Potentielle Standardisée, évaluation forfaitaire.de la production poten-tielle d'une exploitation. Cette notion est à la base du calcirt des orientations
technico-économiques. Pour ce.département, nous avons procédé au regroupement deplusieurs oTE. (Ce regroupement e'st dont,3 en annexe).
proportion d'ex
endettées dans
cl asse
(%)
b. d'exploitatio Ip
I a
rg70
43 )D1
tu'
31
57
37
+
65
-\
)
dorrl') 0'75 PAT
,15
3 232
I 744
1. 072
6 768
+
.9:11-(l1l-
> L,75-2,49
Ensembl e
2,54z
( o,ts
2 480
2 tLz
1 088
6 400
+
9Tableau 3 : P rtion d'ex I oi tati ons
ur es nan s
t un encours en 1970 et 1 975
OTE htU. d 'expl oi tati on proportion d'exp1 .
endettées dans l'0
o/
lo
1970
Pôle céréalier
bovin viande
bovin + terre
arabl e
bovins + porcin
+ volailles
Ensembl e
t 376
6 400
+
3 344
736
55
4?
37
+
36
3 744
976
6 768
736
544
1975
b. d'exp'loitations roportion d'expl .
ndettêes dansrore 
121
64
66
52
63
51
+ non significatif source : êchantillon
2. - Comparaison des structures des expl oitations endêttées et non endêttées.
Les résultats établis sont maintenant class.iques :
- quasi stagnation des dimensions économiques des exploitations non endettées
- pour celles qui ont eu recours à I'endettement, ces dimensions sont en 1975 plus
importantes qu'en 1970,
- l'écart se creuse sur la période étudiée entre les dimensions moyennes de ces
deux groupes.
La PBPS passe ainsi de 2l à 22 pour les exploitations non endettées,
de 53 à 68 pour les autres.
10
Le département se caractêrise par 'la dimension élevée des exploitations
endettées dès 1970. Mais l'augmentation de la dimension économique (.:+ 30 % environ)
est faible sur la période quand on Ta compare à celle qui affecte les exploitations
endettées des Côtes du Nord (+ 55 % de 1970 à 1975), dêpartement où les dimensions
en 1975 des exploitations endettées (PBPS = 70) peuvent être comparées à celle des
exploitations endettées de I'Allier (PBPS en 1975 = 68). Il ne faut pas attendre
ici un processus d'intensification de même nature.
a) par classe de PAT
L'évolution de ta dimension économique est faible (+ 15 % entre 1970 et
1975) pour les exploitations ayant de 1,75 à 2,50 PAT, plus marquée pour les deux
autres classes, mais chacune de celles-ci évolue selon des caractéristiques diffé-
rentes.
Tableau 4 : Caractéristi ue de structure des e loitations endettées et non
en sen e par nc e
avec encours
PAT PBPS
70 75
SAU FVD
70 75 70 75
UGB
70 75
PAT
70 75
+ +
( 0,75 38 58
0 ,75-l,75 66 76
,75-2,50 94 L29
53 68
+ + +
36 44 L4
60 70 20
82 103 33
49 57 18
+
19
37
52
28
+ +
28 42
44 53
69 B9
38 49
+
r12
2r2
3r6
1rg
sans encours
PAT PBPS
70 75
SAU FVD
70 75 70 75
UGB
70,75
PAT
70 75( 0,75 3 6
0r75-Lr75 2t 26
)1,75-2,50 47 52
2,50 63 +
Ensemble 2t 2?
4 4 3 3
1B 2L B B
50 42 6 8
72 + 33 +
2t 18 B 6
2
t4
33
42
L4
4
19
40
+
16
+
1'3
2rl
3'3
1 , 7
+ non significatif
9
Source : êchantillon
11.
Pour les exploitations de 0,75 PAT, la PBPS augmente beaucoup (+ SO %)
de même pour le nombre d'UGB (+ 50 % êgalement).
Pour les exploitations ayant plus de 2,50 PAT, ta PBPS augmente de 37 %
cette transformation étant liée dans ce cas à un accroissement de la surface et du
FVD (mouvement déjà sensible dans la classe de pAT l,75-?,50 pAT).
Dans le groupe des expioitations non endettées, 1es exploitations ayant
de 0,75 à 1,75 PAT connaissent une certaine progression de leur dimension êconomique
mais celle-ci reste très inférieure à celle des exploitations endettêes.
b) par OTt
Les dimensions des exploitations endettées et non endettêes sont très
diffêrentes au départ. L'écart entre les deux groupes s'approfondit au cours de
1a période étudiée. Cet écart est minimum pour 'les exploitations orientées vers
1a production de viande bovine qui dans .Ie groupe non endettê conservervent des
dimensions importantes en 1975 et manifestent au cours des années une progression
assez sensible. Les exploitations endettées du "pô'le céréalier" sont de dimension
plus é1evêe que les autres et ont une proportion de leur surface en propriété
supéri eure .
Tableau 5 : Caractéristi ue des structures des ex loitations endettées et non
e sen e Par , pour es om nan s.
avec encours
0Tt
PBPS
7570
SAU
70 75
PAT
70 75
Pôle céréal
Bovin vian*
Bovi n-
!çrrs:grsULç
Ensembl e
+
56
55
53
76
72
7T
68
+
56
49
49
65
64
63
57
+
23
T7
1B
52
30
24
28
+
44
32
38
24
59
43
49
+
1'8
1rg
1'8
1'8
1,8
213
\,7
sans encours
OTE
PBPS
7A 75
SAU
70 75
FÏD
70 75
UGB
70 75
PAT
70 75
)ôle cérêal
lovi n-vi and
---Ëôiin:- -
terre arabb
Ensemb'le
t-
I
10 T7
36 43
32 75
2L 22
20
35
33
2L
18
34
22
1B
70 75
UGB
70 75
D
T2 11 3 5 1;i 0'8
T2 9 27 34 1,6 1 5,
1û B 20 T4 1,6 Lr?
L4 16 lr2
+ non significatif
B 6
source : échantillon
1'0
13.
3. - Caractéristiques d'endettement
a) Génêral ités
Par exploitation endettée le niveau moyen de l'encours est élevé dès 1970.
Tableau 7 : Comparaison pour quelques départements de 1'encours moyen par exploita
tion en prêts à long et moyen terme en 1970-75
Al I ier Côtes du Nord 0i se Cantal Creuse Sarthe
Encours LMT 1970 51 500 30 700 67 000 30 300 22 400 30 500
98 300 71 400 128 200 52 500 45 500 56 100
+90% +L32% +91 % +73% +103% +83%
Encours LMT 1975
Variation %
Source : échantillons
0n constate que le niveau et'la progression de cet encours sont d'autant
plus élevés que 1es exploitations ont ptus de main d'oeuvre. Par OTE, en 1975, les
exploitations du pôle céréalier sont nettement plus endettées que les autres. Les
exploitations de I'orientation bovin-viande apparaissent comparativement moins
endettées, mais par rapport à d'autres départements où domine aussi la production
de viinde bovine, leur niveau d'endettement reste élev" en 1975 (ma1gré la faible
croissance de leur encours moyen entre 1970 et 1g7S).
Tableau B : urs mo nenï n rme ur les I tions des OTt
sen
Encours LMT 1970 Encours LMï 1975 x
Pôle céréal ier
Bovi n-vi ande
----B6iî
n-
terre arable
Bovin-hors sol
Ensembl e
+
56 300
57 600
23 500
51 500
220 500
86 300
105 800
39 600
98 300
+
l.,53
1,83
l.,68
1,90
+ non significatif Source : échantillon
L4
b) encours par grandes catêgories de prêts
Les variations enregistrées par classe de PAT et par OTt, en regard des
résultats moyens (encours élevé, progression faible) du département, se manifestent
plus significativement lorsque l'on étudie la distribution de cet encours par
grandes catégories de prêts.
Tabl eau 9 :
catéqori e de prêts. en 1970 et
tncours LMT LMT surbonifié Ll4T bonifié Autres LMT
4 200
B
Source : échantillon
0n enregistre, sur la période étudiée, un renforcement des prêts surbo-
nifiés d'une part, non bonifiés d'autre part. Cette caractéristique est surtout le
fait des exploitations où existe un pô'le végétal (pô1e céréalier et bovin et terres
arables associês). Par contre, 1es prêts non bonifiés régressent pour 1es exploita-
tions orientées vers la production de viande bovine.
(1) Les prêts enregistrês ici ne recouvrant pas la totalité des prêts, un écart peut
apparaître avec les résultats des tableaux précédents.
L970
Montant
ol
lo
51 500
100
29 700
58
t7 700
34
L975
Montant
%
98 300
100
62 200 22 500 13 600
L463 23
15.
Tableau 10 : Rê artition de l'encours
ca or e S
des e loitations endettées selon la
sen e en ar ur es nan tes.
OTE Encours LMT total
70 75
Encours surbonifié
70 75
Pôle céréal ier
Bov i ns-vi ande
Bovins +
terre arable
Bovins +
hors-sol
Ensembl e
220 500
86 300
57 600 105 800
23 500 39 600
51 500 98 300
+
56 300
107 900
28 500 59 400
39 100 76 400
6 400 21 600
62 200
+
29 700
21 200
16 600
14 500
L7 700
+ 41 500
22 200
21 500
15 800
22 500
6 600
I 800
2 500
4 200
+ 71 000
4 700
7 900
2 200
13 600
Encours Ll4T bonifie Autres Encours L
70 75 70 75
+ non significatif Source : échantillon
c) SeTon la nature des prêts
L'encours foncier croit plus vite que I'encours total des agriculteurs.
Cet accroissement est surtout le fait des exploitations de 0,75 à 1,75 PAT et
supérieur à 2,50 PAT.
A I'inverse les encours en prêt JA et en prêts destinés au cheptel et à
1'équipement augmentent moins que l'encours total (respectivement + 55 % et + 6I %
L'encours total augmente de 89 %). Cette évolution s'accompagne d'unecertaine concen-
tration de ces prêts dans les exploitations de tranches de PAT é'levées.
Si l'on distingue lessituationspar OTE on constate d'abord 1a place très
inégale des exploitations des différentes OTE dans I'endettement total. Les exploi-
tations du pôle céréalier et celles de l'OTE bovins viande concentrent une forte
part de l'encours ; celles de l'OTt bovins-terre arable ont une part de I'endette-
ment voisine de leur poids dans l'ensemble des exploitations. Ces trois groupes
qui ne représentent que 66 % des exploitations détiennent la quasi totalité de
l'encours.
16.
Tableau LL : Part en % des 1 ncl les OTE dans le total des ex loitations du dé
n e ns VO ume enc0urs s en
Source : échantillon
Précisons : - que les encours élevés des exploitations du pôle céréalier font une
grande place au foncier et aux prêts JA, situation vois'ine des départements de
grandes cul tures.
que 1es exploitations de l'OTE bovins-terre arable concentrent une
part élevée de I'encours en prêts JA. Ce système moins spécialisé reste un lieu
d'entrée pour 'les ieunes.
Tabl eau 12 :
en 1970
1 'enc r0 selon la nature des rêts en 1970t19
,lA P5E Chepte I u 7" expllFôncierOTE
68
28
96
100 100
78
7
85
66
1B
B4
100 100
73
61
t2
66
100
52
L4
Pôle céréalier +
bovins-viande 1I;
I + II
Département
79
100
13
92
Bovins +
terre arable (Il
Autres
+
Equi p . Chepte'lFonci er Habi tat Cal ami té J.A Pse-MTS
+ +
16
6
15
+
2
2
1
16
T4
+
I
2L
2l
+
20
55 700
53 300
50 100
+
100
100
+
100 37
+
48
37
+
7
6
6
Pôle céréal.
Sovi n-vi ande
OTE
ol
lo
3ovi ns-terre
Encours total
en
--arabje---
lnsembl e
1
10
6
en 1975
OTE Encours total Fonci eren franc en%
Habi tat Cal ami té J.A PSE-MTS Equi p. Chepte
66
3B
40
32
4
B
B
7
Bovi n-vi ande 84 600
94 400
Ensembl e 94 700
100
100
100
Bôvi
- 
100
ns-
Pôle céréal. 2L4 200
arabl e
Autres
5 L7 1 3 1 3
10 B 24 9 8 1
7 23 I 7 I 1
15 97 I2
Source : échantilïon
6 4
L7.
Ainsi la liaison constatée ailleurs entre évolution des dimensions
économiques et accès à I'endettement se retrouve bien dans ce département.
Troi s trai ts méri tent d 'être sou'l i gnés i
- l'écart entre les dimensions économiques des exploitations endettées et non
endettées est très marqué dès 1970. Il s'accuse'légèrement au cours de la période
- le niveau d'endettement était élevé en 1970. Malgré une progression relativement
modérée au cours de ces années il reste important en 1975.
- les transformations de structure affectent surtout la taille des exploitations
et la part de surface qu'elles ont en faire valoir direct ; elles accompagnent un
processus de spécialisation qui renforce I'orientation dominante du département
vers la production de viande bovine mais aussi les spéculations cêréalières,
bien que la phased'installation des jeunes agriculteurs puisse encore s'accommoder,
semble-t-il de systèmes moins spécialisés.
18.
III - Les prêts spécifiques
1. - Les prêts fonciers
Le marché foncier dans I'AITier a étê très actif pendant l,a période
considérée : sur environ 10 000 ha vendus par an 'les agriculteurs en ont acquis
en moyenne'les 3/4 (L). Simuttanément le financement du foncier par 1e Crédit Agricole
a été considérable (avec 265 millions I'encours foncier représente environ 40 %
de l'encours LMT des agricutteurs en 1975). II n'a pourtant concerné qu,une partie
des acquéreurs.
a) Situation des exp'loitations ayant réalisé des prêts fonciers.
Malgré les réalisations de prêts fonciers particulièrement importantes,
les exploitations qui ont accru Teur faire valoir direct (FVD) n,ont pas toutes eu
recours au financement. 0n peut distinguer trois situations :
exploitations ayant accru leur FVD (A) : a) ayant réalisé au moins un prêt foncier
de 197L à 1975
b) n'ayant pas réalisé de prêt foncier mais
mais ayant un encours en 1975
c) exploitations non endettées en 1975
Tableau 13 : Caractéristi ues structurelles des ex loi tations seTon leur endettement
o u on eur
FVD (ha)
75
4T
45
10
16
28
Source : échantillon
0n retrouve d'abord Ta distinction très nette entre exploitations endettées
et non endettées. Les expÏoitations non endettées qui accroissent leur FVD sont au
dêpart et demeurent de petite dimension économique. II s'agit ou de petits achats (2)
ou d'héritages (cf d'ailleurs la faible modification du faire valoir direct).
(1) Cf. SCAFR. Marché Agricote Notifié : les achats "agriculteurs" + "SAFER" : 7492 ha
en moyenne annuelle de 1970 à L975.
(2) Selon l.e !qAFF, environ 1e L/5 du marché "agriculteurs" va à des exploitations de
moins de 20 ha.
PBPS SAU (ha)
7570 7t 75 70
Exploitations ayant accru
leur FVD
Exploitations n'ayant pasB accru leur FVD mais ayant
un encours en 1975
moyenne des exploitations
endettées
A
c
a)
b)
qI_.
(+ 23 %)
(+ 3e %)
Lt-!!-"/:I
52 (+ L7 %) 61
53 (+ 2e %) 68
67
74
30
54
54
?ç-
49
50
53
50
20
50
57
58
64
22
t4
1B
6
18
20
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Par contre les exploitations endettées qui accroissent leur FVD (Aa, Ab)
connaissent un développement de leur dimension êconomique supérieur à celui des autres
exploitations endettées (B). Mais il faut alors préciser :
- les exploitations qui accroissent leur FVD sans prêt foncier mais qui ont un
encours (Ab).C'est Ià un cas frêquent (en particulier pour 1es exploitations de
l'OTE bovin-viande) ce qui renvoie sans doute à la situation foncière spécifique
de I'Allier. Ces exploitations S'agrandissent beaucoup et ont te dêveloppement
économique 1e plus important. Cependant i'l semble qu'il ne sragisse que rarement
d'achats : les fortes augmentations de FVD enregistrées paraissent correspondre le
plus souvent à des héritages et à des reprises d'exploitations par le propriétaire.
- les exploitations qui accroissent leur FVD ayant eu recours aux prêts fonciers (Aa).
Ces exploitations disposent au départ de grandes structures (aucune exploitation de
moins de 0,75 PAT ne rêaÏise de prêt foncier) et sont le plus souvent spécialisées
dans la production de viande bovine. Ces exploitations accroissent plus leur FVD
que'leur SAU (iI s'agit de prêts fonciers Ie plus souvent 1iês à des installations
et aux achats des preneurs en place qu'aux agrandissements, ce en quoi 1'échantillon
reflète bien la politique de Ia Caisse Régionate).
Elles connaissent en moyenne un accroissement de leur dimension économique
voisin de celui de 1a moyenne des exp'loitations endettées (C.) Mais si I'on examine
séparément les exploitations les plus importantes on constate que :
- Ies exploitations ayant entre 0,75 et 1,75 PAT voient Ieur dimension êconomique
stagner (accroissement du FVD non de Ia SAU),
- les exploitations de p.Ius de 1,75 PAT connaissent un développement très rapide
(dans ce cas I'accroissement du FVD est Iié à un fort agrandissement de la SAU).
Tableau 14 : Câractéristi ue de structure des e I oi tations ant accru leur FVD avec
un en n nc er, par c asse rê[l e
de 0,75 0 1,75 PAT
) t,7s PRt
Ensembl e
PBPS /o SAU ollo
70
50
57
54
75 70
54
85
67
+8%
+50 %
+23 %
43
58
53
75
46 +7%
74 +28 %
58 +10 %
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b) Endettement foncier et endettement g'loba1
Contrairement à ce que 1'on a constaté dans d'autres départements, pour
les exploitations ayant réalisé des prêts fonciers, les encours fonciers, très
importants en 1975, semblent avoir raTenti 1a progression des autres endettements.
(Cette remarque doit être atténuée dans le cas des exploitations de l'OTE viande
bovine).0n remarque en particulier que'les exploitations ayant réalisé des prêts
fonciers ont en L9i1.5, un faible encours en PS[.
Tabl eau 1.5 : Endettement r caté orie et nature des rêts des ex loitations selon
eur en emen 0nc er u on eur
t MTS.éI
t PSE;
(1') Entendre ici : encours L tota 0rs nc er et ca
2. .- Les prêts spéciaux d'élevage
a) Les réalisations en PSE
Jusqu'en 1973 ces prêts ont rapidement connu une extension très significative.:
I973 1974 1975
Rêa I 't satt on en PSL
mill ions de F 25,0 32,L 29,B
Nombre de prêts
% des rêalisations boni-
fiées aux agriculteurs
601
2T
626
?9
583
20
Source : Ministère Agriculture.CNCA
Ils arrivent ainsi en seconde position dans l'encours surbonifié et bonifié
des exp'loitants(en 1975 avec 21 % de I 'encours) après Ie foncier (44 % de l'encours)
et devant 1es prêts aux J.A. (I9 %).
L'analyse des objets et des montants unitaires des prêts montre qu'une
part majoritaire des réalisations va aux uâtiments d'é1evage, bovins surtout et concerne
un nombre relativement élevé de prêts d'un montant moyen assez nettement supérieur
à celui des prêts consacrés au cheptel et qu'une part très faible des réalisations
va aux matériels.
Surbon. bonifié B+p'laf LMT Fonc i en invest.
(1)
Exploitations ayant
accru leur FVD
avec prêts 70fonciers 75
sans prêts 70
fonci ers
avec encoursT5
Sans accroissement de FVD
avec encours 75
70
75
35 400
82 BOO
24 000
58 800
24 900
47 9A0
11 700
39 100
18 i00
100
43 100
6 700
17 400 5 000
13 900
16 400
3 300
6 800
8i 300
42
7I
100
100
47 300
165 000
48 BOO
23 900
121 100
15 600
12 700
16 200
17 400
23 000
37 300
33 200
59 000
25 900
47 900
400
6 600
700
25 700
400
12 300
2L.
Tabïeau 16 : Nombre de rêts et montant des réalisations en PSE selon I'o êt,
e
Nombre de prêts
1974 montant moyen des réalisations
% des réalisations
451
57 73r
8L%
Cheptel llatéri elBâtiment
L44
38 859
17%
280
44 001
4t%
30
t2 790
T%
4B
24 745
4%
626
51 317
L00 %
583
50 795
t00 %
Nombre de prêts
1975 Montant moyen des réalisations
% des réalisations
255
63 158
54%
Source : Ministère Agriculture.CNCA
b) La distribution des PSE aux exploitations
29 % de I'ensemble des expToitations endettées ont bénéficié de pSE.
Ce pourcentage est plus élevé (33 %) dans 1'OTE dominante (bovin-viande) qui reçoit
77 % des PSE alors qu'elle ne représente que 45 % des exploitations.
Dans des proport'ions très élevêes les exploitations se sont endettées
en PSE pour la construction ou I'aménagement des bâtiments pour bovins (56 % pour
I'ensemble des exploitations avec PSE, 64 % pour l'OTE bovin-viande.
bf) Evolution des structures d'exploitation selon leur !îecours aux PSE
En 1970, en moyenne, les dimensions sont proches entre exploitations sans
ou avec PSE, avec cependant un léger avantage pour ces dernières. Quand le PSE avait
comme obiet des bâtiments bovins la dimension économique initiale était cependant
nettement supérieure.
Sur la prêriode 70-75 les deux sous populations avec et sans réalisation
de PSE vont se différencier. L'écart sera plus marqué encore dans le cas de Ia
population avec réalisation de PSE pour bâtiments bovins.
La surface augmente quand il y a PSE sinon elle stagne. Les UGB augmentent
fortement dans le premier cas de même que Ta charge animale à .l'ha.0n note êgalement
un accroissement p'lus important de la surface en FVD.
22.
Tableau 17 : Caractéristi ues de structure des ex
en e
1 oi tati ons nt ou non un PSE
SAU
75 75/to
ol
75/7070
FVD
75 75/to
ol
lo
70
UGB
75
xpl.sans PSE
lll:313i-ll5-
ont Expl..avec
SE destinés
ux bât.bovim
55
57
7? L02
64 16
80 40
42 64
50
56
25
4
6B
BO
52
2T 32
25 4T
26
64
19 37
19 6B
70
PBPS
75 75/ta
o/
lo
70
Source : êchantillon
Autre caractêristique de l'évolution des structures, les investissements
en bâtiments. D'une manière générale le département se caractérise par un fort
mouvement de construction et d'aménagement de bâtiments d'élevage. Sur la période
67-75 140 000 places de bovins sont concernêes (à titre de référence'l'effectif
de vaches est en 1975 de 156 000 têtes) (1).
Les deux tiers de ces investissements vont à des constructions neuves,
le reste aux aménagements de bâtiments. Ils reposent d'une manière prépondérante
sur le recours aux PSE. 60 % des places construites et 51 % des places aménagées
sont Je fait d'exploitations avec PSE et respectivement 56 % et 42 % concernent
des exploitations aux PSE bâtiments bovins.
Précisons cependant qu'un pourcentage non négigeable de ces investisse-
ments est effectué dans des exploitations sans PSE
- 35 % des places construites dans des exploitations endettées mais sans
PSE
31 % des places aménagées dans des exploitations endettées mais sans PSE
- 18 % des places amênagées dans des exploitations non endettées.
Enfin, ïes effectifs moyens par étable construite sont nettement plus
élevés dans les exploitations avec PSE (58 places contre 40 dans les exploitations
sans PSE ) "
(1) Source : EPEXA 1975.
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bZ) L'endettement des expToitations et son évolution
Globalement les niveaux d'encours en dêbut de période sont relativement
proches, gu'il y ait ou non réalisation de PSE. Cependant quant le PSE aura comme
objet un bâtiment I'endettement intitial sera plus élevé.
Tableau 18: [ndettement des explo'itations ayant ou non des PSE , en 1970 et 1975
tr.
ncours LMT 70 Encours LMI 75 75/70
Exploitations sans PSE
Exploitations avec PSE
Exploitations avec PSE bâtiment
44 300
53 100
71 900
80 200
L42 600
176 100
+Bl%
+168%
+t45%
Source : échantillon
L'accroissement de I'endettement est beaucoup plus fort chez les exploi-
tants réalfsant des PSE que chez ceux qui n'en reçoivent pas. Le lien entre 1'accrois-
sement de la dimension êconomique et l'accroissement de l'endettement apparalt très
nettement pour les sous po,puïations
Par catégorie de prêts. En 1970, le surbonifiê est p1 us important chez
les exploitants qui ne réaliseront pas de PSE (63 % de l'ECLMT contre 52 % quand
i1 y a PSE). La situation s'inverse sur la période : le surbonifié devient plus
important chez les exp'loitants avec PSE (72 % de l'ECLMT ;78 % quand il y a PSE
bâtiment) alors qu'i1 ne représente que 57 % chez ïes exploitants sans PSE où le
non bonifié apparaît (1,3 % de l'encours en 1975).
L'analyse de I'évolution de l'endettement par objet éclaire ces déforma-
tions de la structure de I'encours.
L'importance de l'encours surbonifié chez les exploitants sans PSE au
départ est lié à un endettement foncier élevé, endettement qui va croître beaucoup
plus que celui qui concerne les autres objets et représentera en L975 plus de 1a
moitié de l'encours long et moyen terme (52 % en 1975 contre 42 % en 1970).
Tableau 19: Endettement des exploitations ayant ou non des PSEn selon la nature
Tes-pFê-ts, en -I97fet 1975.
Encours foncier Encours J.A. Encours P.S.t.
Expl. sans PSE
Expl. avec PSE
Expl. avec PSI
bâtiment
70
18 500
15 300
27 200
75
41 400
30 600
26 400
70
5 000
10 700
12 300
75
10 100
15 100
22 900
70
500
900
1 600
75
200
49 900
73 600
70
44 300
53 100
71 900
75
80 200
L42 600
176 100
Encours total
Source : êchantillon
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Au contraire quand il y a PSE, l'endettement foncier bien qu'augmentant
encore assez fortement en va.Ieur absolue reprêsente un pourcentage moindre de
l'encours LMT (2L % en 1975 contre 29 % en 1970). Alors que les pSE vont atteindre
35 % de l'encours.
0n notera que ces évolutions de l'endettement foncier ne sont pas direc-
tement'liées à celles de la surface en FVD moins marquée dans les exploitations
sans PSE.
Les encours en J.A. suivent une évolution comparabTe à celle du foncier:
augmentation beaucoup plus forte pour les exp'loitations sans PSE et accroissement
de leurs poids dans'les encours de ce groupe (de L1 e n D â'l 'opposé de ce que
I'on a dans les exploitations avec PSE (où i'ls passent de 20 % à n % de l,encours
LMT). Mais les niveaux de départ sont très différents.
Ces évolutions sont encore p'lus nettes quand les PSE concernent les
bâtiments pour bovins. L'encours en PSE y représente 42 % de 1'encours LMT et
I'encours foncier y diminue en valeur absolue alors que la surface en FVD passe
de 25 à 41 ha.
0n concluera de cette analyse.que dans l'Allierr le.lien entre accroisse-
ment de la dimension économique et accroissement de I'endettement est particulière-
ment explicite quand i1 y a recours aux pSE.
Comme l'évolution de la production animale et des cheptels bovins dans
le département sont assez limités sur 1a période 70-75 on peut considérer que les
PSE ont surtout joué dans des mouvements de restructuration interne à l,ensemble
des epxToitations bovines.
Enfin les exploitations qui ont dû s'endetter le plus fortement pour
l'achat de foncier auraient peu participé à ces mouvements.
\
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3. - Les prêts aux .ieunes agriculteurs
Loin derrière l'encours foncier mais proche par son importance de
'l'encours en PSE, l'encours en prêts J.A. occupe dans l'AIlier la troisième
place dans I'encours total des agriculteurs avec près de B0 millions de francs
en 1975.
Les prêts sont d'un montant unitaire élevê : 68 000 F. en moyenne en 1975 ;ils sont principaÏement utilisés à 1a reprise du cheptal bovin (70 % du montant
total des réalisations J.A. en L974,75 % en 1975). Le nombre d,installation ainsi
financées est d'environ 150 par an (t). Cê chiffre est voisin mais légèrement
inférieur à celui (170) fourni par Ie SCEES pour les agriculteurs s,installant à
temps compTet entre 1971 et 1975 (inclus) et âgés de 40 ans au plus en 1975 (Z).
Ceci signifierait que seule une minorité des jeunes s'installant à temps complet
ne bénéficie pas de J.A.
0n constate par ailleurs que ces installations se font principalement
dans 1'orientation bovin-viande mais fréquemment aussi sur des systèmes non spé-
cialisés (bovin-terre arable par.exemple). Il n'y a pas lors de I'instaTlation de
renforcement de la spécialisation.
a) Critère de structure et distribution des prêts J.A. dans I'Al'lier.
Comparons 1a population des exploitations ayant réalisé au moins un prêt J.A. de
1971 à 1975 à 1a population des exp'roitations pérennes endettées.
Tab'leau 20 : Com raison des données structurelles des e I oi tations ant réal isé
un . avec es ex o ons rennes en a 0n en 75.
. Avec réalisationprêt J.A.
dont en bovins-
terre arable
dont en bovin-viande
dont classe PAT 0,75-
I,75
. Perennes endettées
dont en bovin-
terre arable
dont en bovin-viande
dont classe PAT 0,7b-
L 
'75
PBPS SAU FVD UGB Age Chef PAT Total
B9
B5
99
48
65
66
70
63
79
73
92
44
53
64
61
46
42
28
54
1B
25
24
28
L7
61
52
76
32
50
40
5B
49
39 2'2
4L
40
37
46
45
46
212
213
L14
lr7
213
117
45 1'3
Source : échantillon
(1) Çf tri CRCA: Nombre-9lg*ploitations rélaisant leur premier prêt J.A. par annéeL972 1973 L974 1,975126 136 181 153
(2) Cf dépouillement spêcifique sur le nombre moyen d'installations par an. tptxA 1975
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Les installés avec prêts J.A. disposent de structures deux fois plus
grandes que 1a noyenne départementale. Leur dimension économique dépasse nettement
celle des exploitations pérennes endettées. Il s'agit d'installations tardives :
l'âge moyen du chef est exceptionnellement élevé. Enfin, si les structures sont
importantes, I'intensification est faible : soit à titre d'indice le nombre d,UGB
par ha de SAU : il est touiours moindre sur 1es exploitations ayant rêalisê un
prêt J.A. que sur 1es exp'loitations pérennes endettées. (Ces résultats moyens
masquent toutefois I'existence d'un groupe d'exploitations situées dans la tranche
de PAT 0,75-1,75 oÙ les installations se font sur des surfaces relativement petites
(44 ha)' inférieures en particulier aux exploitations pérennes endettées de la
classe correspondante).
L'endettement moyen des exploitations ayant réalisé un prêt J.A. entre
1971 et 1975 est deux fois plus êlevé que celui des exp'loitations pérennes (1). Il
s'agit d'un endettement presqu'entièrement bonifié où le surbonifiê occupe une
place prédominante (80 %).
Tableau 21 : Endettement en 1975 des ex I oi tati ons ant réalisé un rêt J.A. entre
e ara son avec CS rennes e s
LMÏ CT + OCC
non bonifié
et p'lafonné
surbonifié boni fi é
Pour LMT = 100
Avec réalisation prêt
J. A.dt bovi n-terrei.arabl edt bovin-viandedt classe PAT 0,75-L,75
Pérennes endettéesdt bovin-terre arabledt bovin-viande
dt classe PAT 0,75-L,75
178 000
L72
I57
99
84
79
90
77
300
400
200
500
600
200
600
46 500
32 900
19 700
23 900
31 800
26 20A
24 200
35 000
73
83
6B
66
76
66
66
79
2t
13
28
26
L9
29
23
T7
6
4
4
B
5
5
11
4
Source échantillon
(1) Exception fa:ite, Tâ encore, des installations dans les petites tranches de pAT.P?r "p.glgnnes", on entend Ies.gxploitations qui n'ont suUi nt cf'aÀgàmènt-àe chef,ni modification iuridique ni (bien entendu) disparition. Les péreni.t ànu.itcessont, dans cette population, les exploitations qui avaient un encours LMT en 1970et en 1975.
Précison d'autre part 1a structure de leur endettement LMT. Les encours
sont élevés,dans toutes 'les grandes catégories de prêts, en particulier 'les pSE,
l'habitat, les calamités, le foncier. Le recours à l'endettement foncier semble
très diversifié suivant 'les situations (ainsi l'encours foncier des exploitants
s'installant dans l'OTE bovin-terre arable est-i1 particulièrement élevé).
Tableau 22 : Endettement ar rande caté ie de rêts en 1,975. Ex I oi tations
27.
ant
s un rennes sonsen e e e o
Fonc i er Habi tat Cal ami tés J.A. PSE
Avec réalisation prêts J.A.
dt bovin-terre arabledt bovin-viande
dt classe PAT 0,75-t,75
Pérennes endettées
dt bovin-terre arabTedt bovin viande
dt classe PAT 0,75-t,75
40 100
50 600
15 000
38 900
31 300
28 400
36 500
28 200
13 300
12 500
13 900
5 000
7 300
2 500
B 000
6 100
13 100
6 900
20 700
3 800
7 000
6 400
7 800
6 700
59 100
49 000
42 700
34 100
5 000
15 600
4 500
2 200
26 500
11 300
49 400I 800
15 400
I 600
18 300
14 000
Autres
26 000
42 000
16 000
B 700
18 400
18 200
15 100
20 400
Source : êchantillon
Signalons enfin qu'i1 existe un nombre significatif d'exploitations
connaissant une succession par jeune sans avoir recours aux prêts J.A. : ainsi,
parmi les exploitations où le chef à moins de 35 ans en Lg77,1097 ont un encours
en prêts J.A. alors que 1506 sont endettées auprès de CAM. Par contre les installa-
tions sans recours au crédit ne représentent que des exceptions.
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IV - Etude de Ia concentration des encours
1. - La concentration des encours par tranche d'encours LMT
Les encours sont répartis d'une manière très inégale entre les classes
d'encours.
Tableau 23 : Concentration des encours par classe d'encours long et moyen terme
Source 70-75 : échantillon
77 : CRCA
La concentration des encours est très forte. Ainsi parmi les exploitations
endettées les 10 % les plus endettées et les 30 % 1es moins endettêes représentent
dans I'encours total :
Source : échantillon
Cette situation ne s'est pas modifiée depuis 1970 comme le montre Ie
graphique suivant :
L970 t975 L977
Trenche d'enc. rb. d'expl. vol . d'enc. nb. d'expl. vol. d'enc. nb. d'expl . vol. d'enc.
0-10 000 F
10-20 000 F
20-50 000 F
50-100 000 F
100-200 000 F
200-500 000 F
Ensembl e
2L
27
26
10
6
100
11
t7
14
3
6
30
30
100
2l
19
100
19
t4
15
L2
14
22
100
I
2
7
54
16
z0
100
2
L2
2L
17
13
,È- 
--- 
r 
-- ----
I
?
7
23
13
100
37
17
les 10 % les plus endettées
les 30 % les moins endéttées
Part de 1'encours LMT détenue par les ext970 L97 p5 I oi tations
40%
4%
42%
2%
29.
Graphique 1 - Evolution de la concentration de l'encours
hot
Iton,rtllr
-'- lfrlt
-'- fl|î
7I
tnt* 
' 
.lWoefifriÂaal;ûu
'11?l'tq'0(4.
too! la/a'hlta
Source : 1970, 1975 : êchantillon
1977 : CRCA
2. - Caractêristiqrcs structurelles des exploitations
L'évolution structurelle enregistrée entre 1970 et 1975 est principalennnt
le fait des exploitations les plus endettées qui se renouvel'lent fortenent sur la
période. Dans I'ênsemble 1es exploitations moyennement endettées voient également
leur dimnsion s'accroître et l'on assiste ainsi à une modification de la contribu-
tion des différentes classes d'exploitations à la production dêpartementale.
30
Tableau 24 : Evolution de Ia PBPS d'après 'l'endetterent des expl oi tations
L975
Source : échantillon
3. - Concentration et bonification
0n observe une concentration plus importante du surbonifié et du bonifié
que du MTE et surtout une concentration très élevée du MTNB dans les exploitations
ayant plus de 200 000 F. d'encours.
Tableau 25 : Répartition de l'encours par catéqorie de coût et par tranche d'encours
Part de la PBPS dêpartemtale
1970
40
100
L2
38
10
24
12
50
t4
100
Exploitations non endettées
les 30 % d'exPl. moins endettées
tes 60 % d'exPI. intermédiaires
les 10 % d'exPl. Plus endettées
Ensemble 53 68 +28 %
22
38
74
L24
+5%
+L8 %
+30 %
+32 +
2t
34
57
94
Tranche d'encours Lbu
fru
0-'10 000 F
10- 20 000 F
20- 50 000 F
50-100 000 F
100-200 000 F
200-500 000 F
) soo ooo F
Ensemble (1)
L2
20
19
3
100
10
21
14
100
1
1
6
40
L4
25
13
B
B
19
16
5
100
27
t7
1
4
20
19
29
t2
15
100
5
7
15
18
24
10
100
2L
39
I
2
5
9
t4
30
100
rbonifië et bonifiê
b. 'expr l. d'enc. 1
MTE MTNB
2 1 2
Source: CRCA,1977
(1) En 1977 : bonifié et surbonifié = 70
MTE = 25MT,-O'
I millions de francs
lll
I.,
31.
Graphique 2l.I
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4. - RéPartition de I'encours par objet et par tranche d'encours (graphique 3)
Le foncier qui repr"ésente I'objet le plus important dans I'endettement
noyen voit sa part augmenter légèrement sur 1a période. Il concerne principalement
les exploitations fortement endettées (plus de 100 000 F. d'encours), où il vient
en première position en 70 comme en 75 même s?il diminue 1égèrennnt en valeur
rclative pour la classe de plus de 200 000 F. d'encours
Les PSE inexistants en début de période arrivent en seconde position en
1975. Ils sont importants en valeur re'lative pour toutes]es classes d'encours à
I'exceptlon des plus faibles qu'ils ne touchent pratiquement pas.
Ges prêts ont en partieremplacê entre 1970 et 1975 les prêts à l,êquipe-
nEnt et au cheptel (bonifié ordinaire et non bonifié,) notamment dans les exploita-
tions les plus endettées.
Enfin les prêts aux jeunes agriculteurs diminuent sur la période. Répartis
drune manière assez constante en 1970 ils touchent davantage en fin de période les
exploitations d'endettement moyen (50-100 000 F. d,encours).
: Concentration de l'encours par catégorie de p rêts en 1977.
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Graphiq ue 3 : Répartition de I'encours par objet et par tranche d'encours
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Annexe : Regroupenient des orien tations technico-économiques (OTE) opéré pour l'êtude.
Pour ce département,
de lusleurs OTE. Ce re
nous avons procédé au regroupenent
t est Ie sulvant :
Èoutes OTE conmençant par rrn 4 (srE 4....
dénonl.nation retenue correspondan t, aux OTE sulvantes :
. pôIe céréal,ler domlnant
autres végétarrx
lal t
viande
toutes OTE cornroençant, par un 1 (Om 1. . . )
toutes OTE comrnençant par un 2 + 5500 +
oooo (orE 2 ....)
3362
3361
bovlns spéclallsés
Ialt et viande 63
bovlns + terrea arables 3100
bovlns + porclns + volailles 340Q..
bovLns ovins caprlns 3370, 3300, 3200
hors-sol 
- 
porclns 
- volailles
